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Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского знакомит читателей с 
монографиями и сборниками научных трудов, вышед-
шими в различных отечественных издательствах в 
последние несколько лет, и отражающими современ-
ные аспекты оказания неотложной специализиро-
ванной помощи населению и актуальные проблемы 
медицины в целом.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:
1. Глянцев, С.П. Скорбный путь генерала 
Багратиона или семнадцать дней лета и осени 
генерала от инфантерии, князя Петра Ивановича 
Багратиона от ранения на Бородинском поле 
26 августа 1812 года до кончины в селе Сима 
Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии 
12 сентября 1812 года / С.П. Глянцев. – М.: НИИ 
истории медицины РАМН, 2013. – 160 с.: ил.
Интерес к отечественной истории, возникший в 
обществе в последние годы, не мог не затронуть меди-
цинскую науку, и данная монография, анализирующая 
обстоятельства ранения и оказания медицинской помо-
щи князю П.И. Багратиону, увидела свет в русле этой 
тенденции. Многие историки медицины особенно выде-
ляют данный труд, в котором «досконально изложено, 
как лечили Багратиона, что можно было сделать для 
спасения полководца, но не было осуществлено и поче-
му».
Автор рассмотрел возможные варианты тактики 
лечения раненого, проанализировал методы, применяв-
шиеся лечащими врачами, с особым вниманием подо-
шел к медико-этической стороне оказания неотложной 
медицинской помощи. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
2. Международные стандарты аккредитации 
медицинских организаций / пер. с англ. под ред. 
А.Ю. Абрамова, Г.Э. Улумбековой. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. – 222 с.
Отечественному читателю представлен перевод 
четвертого издания международных стандартов JCI, 
созданных при участии экспертов из многих стран 
мира. 
Отражены изменения, постоянно происходящие в 
сфере оказания медицинской помощи, детально изло-
жены международные положения по обеспечению безо-
пасности пациентов, в том числе при оказании скорой 
медицинской помощи. По мнению автора предисловия — 
академика РАН Р.У. Хабриева, данное издание крайне 
актуально и необходимо, особенно в условиях работы 
специалистов практического звена со страховыми ком-
паниями различного уровня.
МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА:
3. Чутко, Л.С. Синдром эмоционального выго-
рания. Клинические и психологические аспекты / 
Л.С. Чутко, Н.В. Козина. – М.: МЕДпресс-информ, 
2013. – 255 с. 
Авторы монографии — профессор, руководитель 
центра поведенческой неврологии Института мозга 
человека им. Н.П. Бехтеревой и клинический психолог 
постарались рассмотреть основные существующие в 
современном мире подходы к понятию эмоционального 
выгорания как состояния, вызывающего серьезные про-
блемы со здоровьем на фоне профессионального стресса 
у лиц, чья работа связана с интенсивным взаимодей-
ствием с людьми.
Подробно изложены структура этого патологичес-
кого состояния, причины возникновения, разнообразные 
клинические проявления, возможности своевременной 
функциональной диагностики, а также способы его пре-
одоления при помощи психотерапевтических и фарма-
кологических средств. Но, к сожалению, особенностям 
возникновения и специфическим проявлениям синдрома 
эмоционального выгорания у работников медицинских 
специальностей посвящен только один параграф.
ХИРУРГИЯ:
4. Альперович, Б.И. Хирургия печени / 
Б.И. Альперович. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 352 с.: 
ил. – (Сер.: Библиотека врача-специалиста).
Монография является переизданием вышедшей 
в 2010 году книги, в которой подробно описывается 
опыт кафедры хирургических болезней педиатрического 
факультета Сибирского государственного медицинского 
университета по проблемам хирургического лечения 
заболеваний и повреждений печени. 
Представлена авторская концепция разрешения раз-
личных, в том числе критических ситуаций, с приве-
дением большого количества клинических наблюдений. 
Описаны новые оригинальные методики оперативного 
лечения заболеваний печени, снабженные оригинальными 
иллюстрациями, выполненными врачом-хирургом.
Особую ценность для врача, оказывающего хирурги-
ческое пособие на различных этапах скорой и неотлож-
ной помощи, представляют главы, освещающие особен-
«Науки только выигрывают, если используют заимствованные друг 
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ности хирургической тактики при травмах печени и 
близлежащих органов, а также глава, проиллюстриро-
ванная сонограммами и схемами, раскрывающая показа-
ния и методику проведения УЗИ в различных плоскостях. 
Большое внимание уделено определению поверхностных 
анатомических ориентиров и выбору соответствующе-
го положения датчика.
5. Анциферов, М.Б. Синдром диабетической 
стопы: диагностика, лечение и профилактика / 
М.Б. Анциферов, Е.Ю. Комелягина. – М.: МИА, 
2013. – 304 с.: ил. 
Опираясь на богатый клинический опыт и анализ 
огромного количества литературных источников, глав-
ный эндокринолог Москвы и заведующий отделением 
эндокринологического диспансера представили моногра-
фию, подробно описывающую разнообразные клиничес-
кие формы синдрома диабетической стопы, методы его 
консервативного, хирургического и восстановительно-
го лечения, особенности проведения профилактических 
мероприятий и их результативность.
Интерес для врача, оказывающего неотложную 
помощь, представляет материал о многообразии кли-
нических проявлений и дифференциальной диагностике 
синдрома.
6. Сепсис: классификация, клинико-диагности-
ческая концепция и лечение: практ. руководство / 
под ред. В.С. Савельева, Б.Р. Гельфанда. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: МИА, 2013. – 360 с.
В третьем, дополненном и переработанном издании 
руководства, содержится современная информация о 
патогенетической концепции, классификации и обосно-
ванных алгоритмах диагностики и комплексного лече-
ния такого многоаспектного заболевания, как сепсис, 
который по-прежнему отличается стабильно высокой 
летальностью.
Авторами — ведущими специалистами из большо-
го количества известных клиник страны — на основе 
анализа мирового опыта и достижений отечествен-
ной медицины сформулированы основные направления 
интенсивной терапии сепсиса с позиций доказательной 
медицины.
7. Современные технологии диагностики и 
лечения хирургических заболеваний: сб. науч. тр. 
межвед. науч.-практ. конф. – М.: Граница, 2013. – 
280 с. 
В центре внимания специалистов из ведущих научных 
и научно-практических учреждений Москвы современные 
инновационные технологии, в том числе малоинвазив-
ные и видеоэндоскопические вмешательства, а также 
проблемные вопросы диагностики и лечения самых раз-
ных заболеваний в хирургии. Совершенствование опера-
тивного лечения неотложных состояний, в том числе 
возможности осуществления хирургических доступов 
к органам и структурам забрюшинного пространства 
у пострадавших с травмой живота, принципиальные 
вопросы лечения разлитого гнойного перитонита, про-
блемы диагностики и лечения посттравматического 
перикардита, все это и многое другое стало предметом 
всестороннего обсуждения. 
8. Скорая медицинская помощь – 2013: сб. тези-
сов Всерос. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 
13–14 июня 2013 г. – СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2013. – 
208 с. 
Среди участников Всероссийской научно-практи-
ческой конференции не только специалисты различных 
учреждений, работающие в сфере оказания скорой меди-
цинской помощи населению нашей страны, но и врачи из 
ряда стран ближнего зарубежья.
В тезисах докладов обобщен опыт оказания скорой 
медицинской помощи на различных этапах и представ-
лены обоснованные рекомендации по оказанию медицин-
ской помощи в стационарах взрослым и детям с различ-
ными ургентными заболеваниями и травмами.
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:
9. Поражения периферических нервов и 
корешковые синдромы: пер. с нем. / под ред. 
М. Мументалера, М. Штера, Г. Мюллера-Фаля; под 
общ. ред. А.Н. Баринова. – М.: МЕДпресс-информ, 
2013. – 614 с.: ил. 
На русском языке монография вышла впервые, но в 
Германии она выдержала 9 изданий, каждое из которых 
на протяжении свыше 40 лет собирало опыт лучших 
представителей медицинской науки и практики. 
В предисловии к 9-му изданию редакторы подчерки-
вают, что «подробное описание анатомии и гистологии 
позволяет глубже понять физиологические процессы 
при различных поражениях периферических нервов, а 
значит, точнее спрогнозировать развитие заболевания 
и выбрать наилучшую тактику лечения». Для врача 
неотложной помощи книга представляет интерес как 
в плане расширения знаний о повреждениях перифери-
ческой нервной системы при различных заболеваниях 
и травмах, так и для практической деятельно сти. 
Представлены не только подробная классификация 
травматических повреждений нервов, но и их клиничес-
кая картина, методики обследования, необходимые для 
уточнения диагноза, а также общие принципы лечения.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:
10. Ингаляционная индукция и поддержание 
анестезии / под ред. В.В. Лихванцева. – М.: МИА, 
2013. – 319 с. 
Большой авторский коллектив из нескольких научно-
практических медицинских центров Москвы во главе со 
специалистами из НИИОР им. В.А. Неговского представ-
ляет опыт применения современных ингаляционных 
анестетиков. Приводятся сведения об их фармакокине-
тике и фармакодинамике с детальным описанием физи-
ко-химических свойств. Подробно рассмотрены вопросы 
безопасности применения данной группы препаратов, 
освещены сложные аспекты ИВЛ, а также некоторые 
проблемы послеоперационного пробуждения больного и 
реабилитации его после общей анестезии.
11. Фишер, Ю. Локальное лечение боли: пер. с 
нем. / Ю. Фишер; под общ. ред. О.С. Левина. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2013. – 185 с.: ил. 
Переведенный на русский язык своеобразный атлас, 
сочетающий в себе все привычные компоненты руко-
водства, освещает возможности лечения боли в различ-
ных анатомических областях с помощью местноанесте-
зирующих средств. Снабженное большим количеством 
рисунков в сочетании с детальным описанием методик 
проведения процедур, издание помогает освоить техни-
ку введения этих препаратов. Подробно описаны воз-
можные осложнения и побочные эффекты, связанные как 
с техническими погрешностями, так и с возможными 
индивидуальными аллергическими реакциями на анес-
тетики.
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ:
12. Галанкина, И.Е. Морфология и танатология 
при неотложных состояниях — научная школа НИИ 
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скорой помощи им. Н.В. Склифосовского: исто-
ки, итоги и перспективы: актовая речь, 26 дека-
бря 2013 г. / И.Е. Галанкина. – М.: НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, 2013. – 35 с.
В год 90-летнего юбилея Института скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского актовая речь руководи-
теля отдела патологической анатомии на заседании 
Ученого совета была посвящена истории создания науч-
ной школы, ее основателям — профессорам А.В. Русакову 
и Н.К. Пермякову, и результатам работы, достигнутым 
воспитанным ими коллективом.
В речи подробно и глубоко проанализированы причи-
ны смертельных исходов при неотложных состояниях, 
рассмотрены проблемы, стоящие перед морфологами, 
и вопросы, ответы на которые предстоит получить в 
будущем.
13. Патологическая анатомия: национальное 
руководство / гл. ред. М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, 
О.В. Зайратьянц. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1259 с.: 
ил. [+ CD]. – (Сер.: Национальные руководства).
Впервые в нашей стране опубликовано единствен-
ное в своем роде издание по патологической анатомии, 
вышедшее в рамках серии «Национальное руководство». 
К его созданию были привлечены ведущие патологоана-
томы страны.
Богато иллюстрированное, объемное по содержанию, 
охватывающее практически все разделы патологичес-
кой анатомии и основанное на последних достижени-
ях медицинской науки, оно четко структурировано в 
соответствии с действующей Международной класси-
фикации болезней — МКБ-10. Именно наличие большого 
количества иллюстраций, представленных в том числе 
на электронно-оптическом диске, четкая, логичная 
структура, а также наличие хорошо сформированного 
понятийного аппарата и развернутого библиографи-
ческого списка делает это издание незаменимым как для 
морфологов, так и для практических специалистов.
ТЕРАПИЯ:
14. Антимикробная терапия по Джею Сэнфорду / 
под ред. Д. Гилберт [и др.]; пер. с англ. под ред. 
Ю.Б. Белоусова [и др.]. – М.: Гранат, 2013. – 640 с.
По мнению зарубежных специалистов, справочник 
является самым известным руководством по лечению 
инфекционных заболеваний и одной из самых полезных 
медицинских книг, о чем свидетельствует тот факт, 
что на русский язык переведено 42-е издание. Небольшая 
по формату книга содержит всю необходимую инфор-
мацию по лечению паразитарных, бактериальных забо-
леваний, грибковых и вирусных инфекций, включая ВИЧ-
инфекцию и вирусные гепатиты.
В издание включены разделы, отражающие миро-
вой опыт лечения инфекций, вызванных устойчивы-
ми к антибиотикотерапии микробными агентами. 
Приведены схемы применения новых препаратов для 
лечения различных вирусных заболеваний, в том числе 
ВИЧ-инфекции и гепатита С. 
ДИАГНОСТИКА:
15. Кармазановский, Г.Г. КТ-семиотика гной-
но-деструктивных процессов в грудной клет-
ке: показания к хирургическому лечению/ 
Г.Г. Кармазановский, Н.С. Старостина, И.А. Косова. – 
М.: БИНОМ, 2012. –104 с.: ил.
Коллективный труд специалистов института 
хирургии им. А.В. Вишневского посвящен широкому спек-
тру гнойных осложнений при патологических процес-
сах в грудной клетке, в частности травмах груди, 
затрагивающих легочную ткань, костный каркас, клет-
чатку средостения, с которыми нередко приходится 
сталкиваться врачам многих специальностей. Большое 
внимание уделено клиническим аспектам, проиллюст-
рированным множеством компьютерных томограмм. 
Издание снабжено списком отечественной литературы, 
отражающей затрагиваемые в нем проблемы.
16. Практическая эхокардиография: руко-
водство по эхокардиографической диагностике / 
под ред. Ф.А. Флакскампфа; пер. с нем. под ред. 
В.А. Сандрикова. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 
872 с.: ил.
На русский язык переведено 2-е издание одного из 
популярных за рубежом руководств, посвященных изло-
жению основных принципов клинической ЭхоКГ. Редактор 
перевода на русский язык и автор предисловия к данной 
монографии — академик В.А. Сандриков — отмечает: 
«Высокий научно-теоретический уровень описания сов-
ременных эхокардиографических технологий, а также 
практическая направленность и доступность изложе-
ния материала делают ее особенно привлекательной для 
специалистов ультразвуковой диагностики кардиологи-
ческих и кардиохирургических медицинских центров».
Для клинициста, особенно для врача, работающе-
го в больницах, оказывающих скорую помощь, большой 
интерес представляют конкретные рекомендации по 
использованию ЭхоКГ в отделениях интенсивной тера-
пии. К изданию прилагается CD-диск с уникальными 
цифровыми видеозаписями типичных эхокардиограмм, 
зарегистрированных у больных с различными заболева-
ниями сердца.
17. Уоллах, Ж. Лабораторная диагностика / 
Ж. Уоллах. – 8-е изд. – М.: Эксмо, 2013. – 1358 с. – 
(Сер.: Мед. энциклопедия). 
Отечественному читателю представлен перевод 8-
го издания, вышедшего на английском языке в 2007 году, 
в котором автор, основываясь на огромном количестве 
материалов, присланных ему коллегами из самых разных 
уголков мира, и собственном клиническом опыте, обоб-
щает все современные данные о применении различных 
лабораторных методов исследования при всех извест-
ных патологических состояниях.
Поистине энциклопедическое издание отличает 
доступный и вместе с тем развернутый способ изложе-
ния с целой системой перекрестных ссылок и указателей, 
позволяющих максимально быстро и полно ответить на 
любые вопросы врача. Автором создано удобное пособие, 
позволяющее клиницисту проводить диагностику без 
назначения дублирующих тестов с минимальными вре-
менными затратами.
ГИНЕКОЛОГИЯ:
18. Заболевания шейки матки. Клиника, диа-
гностика, лечение: учеб. пособие для врачей / 
Т.В. Овсянникова, И.О. Макаров, Н.А. Шешукова, 
И.А. Куликов. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 63 с.: 
ил. 
Специалисты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
по святили свой труд наиболее часто встречающейся 
патологии женских половых органов, каковой являются 
заболевания шейки матки.
Подробно представлены современные диагностичес-
кие алгоритмы различных нозологических форм данной 
патологии, ряд технических аспектов. На основе много-
летнего опыта по использованию и разработке методов 
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лечения и профилактики доброкачественных и пред-
раковых заболеваний шейки матки в гинекологической 
практике, авторы отразили современные взгляды на 
их этиологию и патогенез и представили конкретные 
рекомендации по лечению и профилактике озлокачест-
вления.
ПСИХИАТРИЯ:
19. Дронова, Т.Г. Фотоаутогемотерапия при 
алкоголизме / Т.Г. Дронова, В.И. Карандашов, 
О.Е. Дронов. – М.: БИНОМ, 2012. – 144 с.: ил. 
Результатом многолетних исследований врачей и 
инженеров стала монография, показывающая эффектив-
ность различных новых методик экстракорпоральных и 
внутрисосудистых методов облучения крови ультрафи-
олетовым и синим светом у больных алкоголизмом на 
разных этапах алкогольной болезни. 
Особый интерес представляют материалы, отра-
жающие применение методов при остром алкогольном 
опьянении, алкогольном абстинентном синдроме, в пост-
абстинентном состоянии, а также у больных алкоголиз-
мом с сопутствующими соматическими заболеваниями 
легких, печени, кожи. Этот интерес обусловлен тем, 
что именно с такими состояниями часто приходится 
сталкиваться врачу на первичном приеме, особенно на 
догоспитальном этапе и при поступлении больных в 
стационары, оказывающие скорую медицинскую помощь 
населению.
20. Психиатрия: руководство для врачей: в 2 т. / 
под ред. А.С. Тиганова. – М.: Медицина, 2012. – 
Т. I. – 808 с.; Т. II. – 896 с. 
Авторский коллектив — специалисты из ведущих 
отечественных учреждений под руководством акаде-
мика А.С. Тиганова — создали руководство, состоящее 
из девяти разделов, в котором отражено современное 
состояние мировой психиатрии. 
Пятый раздел руководства обобщает ранее не пуб-
ликовавшиеся данные и дает конкретные рекомендации 
по ведению больных с зависимостями различного рода 
как особой формой поведения, вызванной нехимическими 
агентами. 
Для специалиста, оказывающего неотложную 
помощь, большую ценность представляют разделы, опи-
сывающие дифференциально-диагностические подходы к 
экзогенно-органическим заболеваниям и острым экзо-
генным расстройствам, а также особенностям приме-
нения новых лекарственных препаратов при них. 
В ряде областей медицины критических состояний 
неудачи зачастую связаны с недостаточным уровнем 
владения новыми малоинвазивными методами диа-
гностики и лечения, техническими погрешностями 
при их выполнении, а успехи — с использованием 
устоявшихся концепций и традиционных методик. Но 
несмотря на это, во многих изданиях, краткая анно-
тация которых представлена в обзоре к этому номеру 
журнала НМП, говорится, что стремительное развитие 
современной клинической медицины, построенной на 
принципах доказательности и достоверности, требует 
регулярного пересмотра ранее считавшихся абсолютно 
правильными рекомендаций.
Не забывая про это, коллектив научной медицин-
ской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
видит своей основной задачей информировать чита-
телей журнала НМП о многообразии клинического 
опыта отечественных и зарубежных специалистов. И 
стремится рассказывать об интересных книгах, отра-
жающих на своих страницах актуальные проблемы 
оказания неотложной помощи, смежных дисциплин 
и об изданиях, на первый взгляд далеких от них, но 
раскрывающих новые аспекты лечения или техноло-
гические возможности современной аппаратуры. 
